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ABSTRAK
ANALISIS PELAKSANAAN PELAYANAN TRANSPORTASI PADA
ANGKUTAN TRANS METRO KOTA PEKANBARU
Oleh :
WINDA YUNITA SARI
NIM. 11075202335
Penelitian ini dilakukan di Shelter Trans Metro Pekanbaru koridor 01
Pandau-Pelita Pantai yang dibimbing oleh Bapak Muslim, S.Sos, M.Si. Adapun
permasalahan dalam penelitian ini yaitu bagaimana pelaksanaan pelayanan
Trans Metro Pekanbaru serta bagaimana upaya untuk mengatasi hambatan-
hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan pelayanan Trans Metro Pekanbaru
dan tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui Pelaksanaan Pelayanan Trans
Metro Pekanbaru serta untuk mengetahui upaya untuk mengatasi hambatan-
hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan pelayanan Trans Metro Pekanbaru.
Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah teknik observasi,
kuesioner, wawancara. Jumlah populasi dan sampel pada penelitian ini adalah
sebanyak 98 orang yang menggunakan sampling aksidental. Sedangkan jenis dan
sumber data adalah data primer dan data sekunder. Kemudian teknik analisa
data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, yaitu
menganalisis data yang telah terkumpul, ditabulasikan menurut jenis data, dan
memberikan keterangan dengan mengaitkan teori yang sesuai dengan
permasalahan yang ada dan memberikan interpretasi terhadap hasil yang relevan
yang kemudian diambil kesimpulan dan saran. Dalam penelitian ini penulis
menggunakan sub-sub indikator seperti Keamanan, Keselamatan, Kenyamanan,
Keterjangkauan, Kesetaraan dan Keteraturan. Dari hasil rekapitulasi
pengukuran terhadap masing-masing indikator tersebut, maka dapat dinyatakan
bahwa pelaksanaan pelayanan Transportasi Pada Angkutan Trans Metro Kota
Pekanbaru dalam kategori cukup baik/ cukup maksimal dengan kisaran nilai
67,46%.
Keyword : Pelayanan Publik, Trans Metro Pekanbaru
iKATA PENGANTAR
Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang mana
berkat Rahmat dan Karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan
skripsi ini yang berjudul “ANALISIS PELAKSANAAN PELAYANAN
TRANSPORTASI PADA ANGKUTAN TRANS METRO KOTA
PEKANBARU”.
Shalawat serta salam tidak lupa pula penulis ucapkan kepada Nabi besar
Muhammad SAW, yang menjadi suri tauladan bagi umat Islam. Semoga shalawat
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sepantasnya penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada :
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diberikan kepada penulis.
ii
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Ilmu Sosial. Semoga Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial menjadi Fakultas
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kepada Bapak Rusdi, S.Sos, MA selaku Sekretaris Jurusan Administrasi
Negara.
6. Bapak Muslim, S.Sos, M.Si selaku dosen pembimbing skripsi yang telah
memberikan waktu luang dalam kesibukannya untuk membimbing dan
memberi pengarahan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Ibu Astuti Meflinda, SE, MM selaku penasehat akademis penulis. Terima
kasih bimbingan dan nasehatnya kepada penulis dari awal masuk kuliah
sampai penulis menyelesaikan penelitian ini.
8. Bapak/Ibu dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau yang
telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis serta seluruh staf
pegawai Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau
9. Kepada seluruh pegawai PD. Pembangunan Kota Pekanbaru khususnya pada
Kasi Analisa dan Evaluasi terutama kepada Bapak Edri Nofrizal A.Md yang
telah bekerjasama dan memberikan data serta informasi untuk kelengkapan
tulisan skripsi ini dan Bapak Drs. Panzi Barza sebagai Kepala Unit PD.
Pembangunan Kota Pekanbaru yang telah memberikan bantuan kepada
penulis dalam memberikan informasi demi kelancaran penulisan skripsi ini.
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10. Tidak lupa juga terima kasih buat teman-teman seperjuangan Jurusan
Administrasi Negara Lokal A, B, C, E khususnya Lokal D angkatan 2010
yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu. Seluruh anggota ANA D ’10
semoga kita semuanya sukses dan selalu kompak.
Semoga semua bimbingan, dorongan, bantuan, semangat serta kasih
sayang dan amal perbuatan yang telah diberikan kepada penulis mendapat balasan
yang setimpal dari Allah SWT. Demikianlah, semoga skripsi ini bermanfaat bagi
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Penulis
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